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O n tha t d a t e , t h e S p a n i s h affi l iate o f f e r e d ' f o r t h e 1 s t . t ime to 
i ts c u s t o m e r s c o u r s e s o r i e n t e d t o w a r d t h e u s e r , not t h e -
p r o d u c t , wi th in t h e a r e a of p r o g r a m m i n g , in t h e s u b - a r e a 
of app l i ca t i on p r o g r a m m i n g . 
R E A S O N S F O R T H I S N E W O R I E N T A T I O N 
ÉL XI - CÍ. O X^  to pu t t h i s n e w o r i e n t a t i o n into u s e , f i r s t of -
a l l ..We . had" to : 
1 s t . A n a l y s e t h e s t a t u s of t h e c u r r e n t c o u r s e s , po in t ing 
ou t t h e i r f a u l t s : 
t h e c o u r s e s w e r e o r i en t ed ' t o w a r d t h e p r o d u c t •—^(fitting 
the c u s t o m e r to t h e p r o d u c t i n s t e a d of a c t u a l t r a i n i n g ; 
b e i n g aw-are- of con t inua l m o d i f i c a t i o n s of the e n v i r o n -
m e n t £ n e w p r o d u c t s , c h a n g e s in s a l e s p o l i c y , r o t a -
t ing i n s t r u c t o r s . . . . " ] ; d i f f i cu l t i e s in p l a n n i n g ; ins t r u e 
t o r ' s infamil i a r i t y , s o m e t i m e s wi th t h e p r o d u c t o t h e r 
t i m e s wi th t h e m o s t min imal p r i n c i p l e s of h u m a n c o m muni 
c a t i o n , e t c . ) 
. e d u c a t i o n a l n e e d s a r e a l w a y s g r o w i n g , e v e n g r o w i n g 
a t a n i n c r e a s i n g r a t e — ^ ( a t t h e c o m p a n y l e v e l , a s 
we l l a s a t t h e n a t i o n a l l e v e l , t he p r o f e s s i o n a l e d u c a -
t o r s will a l w a y s b e b e h i n d in filling t h e s e n e e d s ) . 
t h e r e w a s a l a c k of e d u c a t i o n a l c o o r d i n a t i o n a n d 
c o o p e r a t i o n at t h e H B G r o u p l eve l —p, ( i . e . n o 
t e x t s o r s e t of e d u c a t i o n a l n o r m s ) . 
2 n d . - A r r i v e at our. g o a l s to be a c h i e v e d in f u t u r e c o u r s e s , 
k e e p i n g in mind t h e p a s t fau l t s a n d t h e r a p i d l y c h a n -
g i n g n a t u r e of t h e c o m p u t e r i n d u s t r y : 
t o : c r e a t e a s y s t e m of t r a i n i n g o r i e n t e d t o w a r d t h e u s e r 
( h y p o t h e s i s : to a l w a y s c o n s i d e r t h e . m a c h i n e a s a tool 
"at t h e c u s t o m e r ' s d i s p o s i t i o n ) — - p ( to d e f i n e f u n c t i o n a l t a s k 
a r e a s , a n d t h u s o n e s of k n o w l e d g e ( f i g . l ) , a n d ^ w i t h i n 
t h e s e , d i f f e r e n t s u b - a r e a s a n d l e v e l s ; to d e f i n e a t e a c h 
l e v e l t h e m a x i m u m r e a c h of f u n d a m e n t a l k n o w l e d g e ( f i g . 2) 
c o m m o n to all p r o d u c t s a n d to d e d i c a t e to th i s z o n e t h e 
m a x i m u m e d u c a t i o n a l e f f o r t ( u s i n g d i d a c t i c a l t e c h n i q u e s 
a d a p t e d to t h e l e v e l a n d to t h e p a r t i c i p a n t , in p a r t i c u l a r , 
t e a c h i n g him to l e a r n ) ; to b e g i n i m m e d i a t e l y by bu i ld ing 
. cus tomer , t r a i n i n g c o u r s e s in i h e s u b - a r e a of b a s i c , a p p l i -
c a t i o n p r o g r a m m i n g ( 8 0 $ of o u r . s t u d e n t - h o u r s ) , a l w a y s 
t r y i n g to r e d u c e t h e i m p o r t a n c e of t h e p a r t i c u l a r i nd iv i -
d u a l i n s t r u c t i n g . 
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T o p r e p a r e t h e e l e m e n t s "with w h i c h to c o n v e r t all H B 
s y s t e m s p e r s o n n e l into a c c e p t a . b l e e d u c a t o r s , t a k i n g -
a d v a n t a g e of t h e i r t e c h n i c i a l k n o w l e d g e . I t i s u s e l e s s 
to e n l a r g e indef in i te ly t h e f o r c e s of t h e E d u c a t i o n D e p t s 
it i s b e t t e r to s p e c i a l i z e t h e m to g i v e d i d a c t i c s u p p o r t 
to t h e c o m p a n y . T o a p p l y p r e s s u r e s o tha t o p e r a t i o n a l 
de ta i l t r a i n i n g b e t h e p r i n c i p a l c o m p o n e n t of t h e s y s t e m 
i m p l e m e n t a t i o n . 
. t o s u p p o r t a n d c o o p e r a t e wi th all s e r i o u s a t t e m p t s 
a t e d u c a t i o n a l c o o r d i n a t i o n a n d a s s i s t a n c e at t h e H B 
G r o u p l eve l 
to p s y c h o l o g i c a l l y se l l o u r p r o d u c t s wi th in e a c h t r a i -
n ing s i tua t ion 
A B E G I N N I N G : B A S I C A P P L I C A T I O N P R O G R A M M I N G 
T R A I N I N G 
I n t h e d i a g r a m of f i g . 3 w e s e e t h e p r o g r a m m i n g c o u r s e s c h e -
m e w h i c h c o n s i s t s of a n i n t e g r a t e d s y s t e m : e a c h c o u r s e is b a -
s e d on t h e p r e v i o u s o n e s , in s u c h a w a y t h a t t h e s e t f o r m s a 
w h o l e . . T h o s e m a r k e d ^ a r e i n ' t h e qua l i ty c o n t r o l s t a g e . O b -
s e r v a t i o n : a s t h e l eve l r i s e s , t h e e d u c a t i o n a l t e c h n i q u e u s e d i s 
m o r e o p e n , a t t h e e n d t h e p a r t i c i p a n t ta lces a l m o s t c o m p l e t e c o n 
' t r o l . 
H e r e a r e t h e l e v e l s c o n s i d e r e d , b r i e f l y d e s c r i b e d : 
( 1 ) G e n e r a l c o n c e p t s of d a t a p r o c e s s i n g , p r o g r a m m i n g in 
a s i m p l e a s s e m b l e r l a n g u a g e , h a n d l i n g of a n y i n t e r n a l 
i n f o r m a t i o n , ana ly t i c j o b a n d a p p l i c a t i o n p r o g r a m m i n g -
d e s c r i p t i o n s . 
( 2 ) L o g i c a l f l o w - c h a r t i n g of s e q u e n t i a l a n d r a n d o m p r o c e s s i n g . 
B a s i c fi le p r i n c i p l e s . 
( 3 ) C o d i n g in a b a s i c l a n g u a g e c o m m o n to o n e e n t i r e s e -
r i e s of c o m p u t e r s o r in a h i g h - l e v e l l a n g u a g e c o m m o n 
to all s e r i e s . 
( 4 ) A c t u a l c o d i n g in t h e s p e c i f i c l a n g u a g e of t h e m a c h i n e u n -
d e r c o n t r a c t , k n o w l e d g e of t h e m a n u a l s of the s p e c i f i c 
h a r d w a r e a n d s o f t w a r e c h a r a c t e r i s t i c s . P s y c h o l o g i c a l s a -
l e of t h e c o m p a n y , 
F i g u r e 4 s c h e m a t i z e s t h e c o u r s e c o n s t r u c t i o n b y c o n c e p t u a l 
l e v e l s a n d it i s no t diff icul t to d e d u c e t h e i n f l u e n c e tha t it m a y h a -
v e o n f o c u s i n g t h e s y s t e m s i m p l e m e n t a t i o n a n d on r e d u c i n g c u s 
t o m e r a n d H B e f f o r t u p o n c h a n g i n g c o m p u t e r s a n d / o r l a n g u a -
g e s . 
F . S A E 2 V A C A S 
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S U B - A R E A : B A S I C A P P L I C A T I O N P R O G R A M M I N G 
E d u c a t i o n a l t e c h n i q u e s 
a n d e l e m e n t s 
S P E C I F I C 
L A N G U A G E 
T e a c h e r l e c t u r e s p l u s m a n y ind i -
v idua l e x e r c i s e s . Q u i t e a bit of 
t e a c h e r i n t e r v e n t i o n . T e a c h e r a n d 
s t u d e n t b o o k s a n d t r a n s p a r e n c i e s . 
A lot of s t r o n g d i d a c t i c s u p p o r t : 
a x e r c i s e s wi th a n s w e r s , d i d a c t i c 
a n d i n f o r m a t i v e n o t e s , e v a l u a t i o n 
e x e r c i s e s . 
A lot of indiv idual a n d g r o u p e x e r -
c i s e s . L e s s t e a c h e r p a r t i c i p a t i o n . 
T e a c h e r a n d s t u d e n t b o o k s a n d t r a i 
p a r e n c i e s . 
D e e p e r ' app l i c a t i on of f l o w - c h a r ting-
m e t h o d o l o g y e s p e c i a l l y c o n c e r n i n g 
r a n d o m a c c e s s p r o c e s s i n g . 
B E A C A U S E O F T H E N O V E L T Y 
k 
O F I T S T E C H N I Q U E , I T I S ^ ' 
E X P L A I N E D S E P A R A T E L Y 
A n o p e n c o u r s e c o n d u c t e d b y a 
s y s t e m s s p e c i a l i s t a s if h e w e r e in 
a s y s t e m s i m p l e m e n t a t i o n s i t u a t i o n , 
but wi th a g r e a t d e a l of d i d a c t i c 
h e l p . 
F I G . b - C O N C E P T U A L L E V E L S I N A P P L I C A T I O N P R O G R A M M I N G C O U R S E ! 
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2 . -
S T A T E M E N T O F T H E P R O B L E M 
1) G i v e n t h e i n t e g r a t e d c h a r a c t e r of o u r t r a i n i n g c o u r s e s 
f o r p r o g r a m m e r s , o u r f i r s t i s s u e '¡"was to s p e c i f y t h e f u n c 
t ion of a l a n g u a g e c o u r s e wi th in the s y s t e m a n d its r e l a -
t i onsh ip wi th t h e o t h e r e l e m e n t s . 
U p o n a n a l y z i n g t h e c o u r s e tha t p r e c e d e s it ( W A R N I E R 1 S 
F L O W - C H A R T I N G M E T H O D O L O G Y ) , w e s a w tha t o n e 
p o r t i o n of the me thod ( " C o n s t r u c t i n g t h e l i s t of i n s t r u c t i o n s " ) 
w o u l d s e r v e a s a magn i f i cen t p r o l o g u e f o r a l a n g u a g e c o u r -
s e . W e should, , t h e r e f o r e , a t t empt to r e l a t e o u r c o u r s e c l o -
s e l y to t ha t of me thodo logy , , u s i n g i ts t e c h n i q u e s a n d p o s s i b l y 
i ts e x a m p l e s . 
O n t h e o t h e r h a n d , u s i n g W a r n i e r ' s m e t h o d o l o g i c a l t e c h n i -
q u e s f o r a s p e c i f i c l a n g u a g e wou ld a l low u s to a n a l y z e t h e 
p r o b l e m s tha t t h e app l i ca t ion of t h e m e t h o d p r e s e n t s and to 
a t t emp t to f o r m a l i z e t h e i r s o l u t i o n s . With t h e s e p r e m e s e s , -
t h e s y s t e m ' s cont inui ty a n d s t r e n g h t w o u l d b e a s s u r e d . 
A G e n e r a l C o b o l c o u r s e , a s a n e c e s s a r y s t e p to a l a t e r -
c o u r s e in S P E C I F I C C O B O L s h o u l d find itself in a n e q u i 
d i s t a n t p l a n e , f r o m all t he H B s e r i e s . As a r e s u l t , w e m u s t 
f i r s t c a r r y out a c o m p a r a t i v e s t u d y w h i c h w o u l d p e r m i t u s 
to b r i n g t o g e t h e r t h o s e C o b o l l a n g u a g e e l e m e n t s c o m m o n to 
all s e r i e s , o r e l s e to d e v i s e n e w o n e s w h o s e ut i l izat ion in 
its o p e r a t i v e f o r m a t wou ld r e q u i r e a minimal e f f o r t . 
2 ) With r e s p e c t to t h e L E A R N I N G P R O C E S S , w e s h o u l d 
a t t empt to c o m e up with a m e thod tha t m a k e s u s e fo t h o -
s e p e d a g o g i c a l t e c h n i q u e s that w e b e l i e v e to b e c o m m o n to 
A n old C o u r s e wi th a n e w A p p r o a c h : C O B O L 
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t h e l e a r n i n g of all l a n g u a g e s ( e v e n t h o u g h not p r o g r a m m i n g 
o n e s ) . L a n g u a g e l e a r n i n g c a n n o t b e b a s e d on the s e q u e n -
tial i n t r o d u c t i o n of its c o m p o n e n t s o u t s i d e of t h e s e n t e n c e 
g r o u p in -which t h e y f ind t e i r c o n c r e t e s e m a n t i c a l m e a n i n g . 
We h a v e t r i e d f i r s t to i n t r o d u c e t h e s e n t e n c e g r o u p a n d 
t h e n to a n a l y z e it arid f ina l ly to p e r f o r m e x e r c i s e s wi th 
i ts c o m p o n e n t s . 
S Y N T H E S I S O F T H E P R O C E S S 
1) P r e s e n t a t i o n of the p r o b l e m c r e a t i n g a n e e d f o r e x p r e s s i o n . 
2 ) P r e s e n t a t i o n of a s e n t e n c e g r o u p s o l v i n g t h e p r o b l e m p r e -
v i o u s l y p r e s e n t e d . 
3 ) A n a l y s i s of c o m p o n e n t s of t h i s s e n t e n c e g r o u p . 
4 ) D r i l l s wi th s i m i l a r c a s e s . 
3°. - T h e P R O C E D U R E O F T H E C L A S S s h o u l d a d a p t itself 
to the fo l lowing p r i n c i p l e s : 
1) R e d u c t i o n in t h e i m p o r t a n c e of t h e t e a c h e r ' s c o n t r i b u -
t i o n to t h e c l a s s . I n th i s w a y w e cou ld a c h i e v e no t on ly 
a g r e a t e r h o m o g e n e i t y . c o n c e r n i n g t h e qual i ty of i n s t r u c -
t i on , bu t a l s o • a n i m m e d i a t e .and e a s y s t e p to total ly a u -
d i o - v i s u a l i m p l e m e n t a t i o n . 
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2) A m a x i m u m i n c r e a s e in t h e w o r k t ime of t h e s t u d e n t . 
T h e t e a c h e r p r e s e n t s t h e c o n c e p t s in a f i r s t - l e v e l 
s t a t e - t h e s t u d e n t is t h e o n e w h o , t h r o u g h c o n t i n u o u s 
d r i l l s a n d e x e r c i s e s , " d i s c o v e r s " a n d d e v e l o p s t h e m . 
3 ) P r o v i d i n g t h e s t u d e n t wi th m a t e r i a l s a n d d o c u m e n t a t i o n 
tha t wou ld a l low a n i n c r e a s e in i n s t r u c t i o n a l e f f i c i e n c y 
in t h e c o u r s e s e s s i o n s . 
C O U R S E D E S C R I P T I O N 
1) O u r c o u r s e is d i v i d e d into D I D A C T I C U N I T S w h o s e 
G E N E R A D S T R U C T U R E is the f o l l o w i n g : 
P h a s e 1 : P r e s e n t a t i o n of a p r o b l e m to s o l v e . 
P h a s e 2 : P r e s e n t a t i o n a n d a n a l y s i s of a so lu t ion to t h i s 
p r o b l e m . T h i s c o n s i s t s of a f l o w - c h a r t a c c o r -
d i n g to W a r n i e r Method t e c h n i q u e s , p l u s a p r o 
g r a m a l r e a d y codi f ied tha t s o l v e s t h e p r o b l e m . 
T h i s p r o g r a m is m a d e up of all t h e n e w c o n c e p t 
to b e d e v e l o p e d in the d i d a c t i c un i t . 
P h a s e 3 : E x p l a n a t i o n of the n e w c o n c e p t s . T h e c l a u s e s 
a n d i n s t r u c t i o n s p r e s e n t e d a r e e x p l a i n e d in a .. 
g e n e r a l w a y . 
T h e s e e x p l a n a t i o n s a r e g r o u p e d a c c o r d i n g to 
t h e i r l og ica l c o n n e c t i o n . 
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P h a s e 4 : I n d i v i d u a l w o r k on t h e p a r t of the s t u d e n t . He, 
d o e s p r o g r e s s i v e e x e r c i s e s app ly ing t h e c o n -
c e p t s e x p l a i n e d . 
P h a s e s 3 a n d V a r e r e p e a t e d until all t h e n e w c o n c e p t s 
of t h e unit h a v e b e e n m a s t e r e d . 
P h a s e 5 : G r o u p - W o r k . T h e s t u d e n t s c o d i f y a c o m p l e t e 
p r o g r a m v e r y s i m i l a r to the o n e j u s t p r e s e n -
ted to t h e m . 
T w o i m p o r t a n t ^ c h a r a c t e r i s t i c s of the c o u r s e m u s t b e po in -
t e d o u t : 
- I t s p r o g r e s s i v i t y . 
- F r o m the first c l a s s the s t u d e n t s w o r k o n c o m p l e t e and 
a c t u a l p r o g r a m s . 
G e n e r a l 
C o b o l 
C o u r s e 
C O U R S E D E V E L O P M E N T 
( T o t a l l e n g t h i 4 5 h o u r s ) 
S e s s i o n 1 • 
S e s s i o n 2< 
•13" 
S e q u e n t i a l 
P r o c e s s i n g 
S e s s i o n 3< 
S e s s i o n 4\ 
D . U . I 
D . U . 2 
D . U . 3 
D . U . 4 
D . U . 5 
D . U . 6 
C o n t r o l E x e r c i s e 1 
D . U . 7 
D . 
R a n d o m 
P r o c e s s i n g ^ 
S e s s i o n 5\ D . U . 8 
S e s s i o n 6< D . U . 9 
C o n t r o l E x e r c i s e 2 
D . U . 10 
S e s s i o n 8 < D . U . 1 1 
S e s s i o n 7' 
S e s s i o n 9« 
( 
U . 12 
C o n t r o l E x e r c i s e 3 
C o u r s e . S c . h e m e ( 1 s e s s i o ñ = 5 h o u r s ) 
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T h e s t r u c t u r e of the d i d a c t i c un i t s e v o l v e s a t t h e s a m e r a t e 
a s t h e s t u d e n t s l e v e l of k n o w l e d g e : 
- T h e f i r s t s e s s i o n s a r e c h a r a c t e r i z e d b y t h e i n t r o d u c -
t ion of a g r e a t n u m b e r of c o n c e p t s . T h e n u m b e r of -
p r o g r a m s p r e s e n t e d i n c r e a s e s at t h e e x p e n s e of g r o u p -
- w o r k ( l p e r s e s s i o n ) 
( S e e t h e s c h e m e of t h e s e s e s s i o n s in f i g u r e 5 ) 
- S e s s i o n s 5 a n d 6 a r e c h a r a c t e r i z e d b y t h e p r e s e n t a t i o n 
of f e w e r n e w c o n c e p t s . T h e p r o b l e m s a n a l y z e d b e c o m e 
m o r e c o m p l i c a t e d a n d the t ime d e d i c a t e d to g r o u p - w o r k 
i n c r e a s e s ( S e e figure 6.) 
- S e s s i o n s 7 a n d 8 a r e d e d i c a t e d to R A N D O M p r o c e s s i n g , 
wi th . w h i c h p r a c t i c a l l y all t h e e l e m e n t s of t h e l a n g u a g e -
a r e i n t r o d u c e d . 
- S i n c e t h i s c o u r s e i s p r e d o m i n a n t l y p r a c t i c a l , t h e i n s t r u c t i o n s 
a n d c l a u s e s of i n f r e q u e n t u s e a r e p r e s e n t e d in D i d a c -
t ic Uni t 1 2 . 
T E A C H I N G A I D S 
I n c l u d e d a r e ' : 
- T e a c h i n g g u i d e 
- I n s t ru f c tOr 1 s h a d b o p k 
- S t u d e n t - h a n d b o o k 
- V i s u a l s 
- C o n t r o l e x a m s 
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- I n t h e t e a c h i n g g u i d e t h e r e a p p e a r s a d e s c r i p t i o n of 
t h e c o u r s e a s we l l a s n o t e s of a g e n e r a l c h a r a c t e r 
d i r e c t e d to t h e t e a c h e r . 
- I n t h e d e s i g n of the i n s t r u c t o r 1 s h a n d b o o k it h a s b e e n 
k e p t in mind tha t it is not e s p e c i a l l y n e c e s s a r y tha t 
t h e i n s t r u c t o r b e a p e d a g o g i c a l e x p e r t . T h i s h a s ob l i -
g a t e d u s to g ive the c o u r s e a c o n s i s t e n t l y l og i ca l o r i e n -
ta t ion in its e x p l a n a t i o n s a n d to i n t r o d u c e m a n y t ex tua l 
n o t e s ( d i d a c t i c , i n f o r m a t i v e , a n d e x p l i c a t i v e ) . 
Here ,* i n f o r m a t i o n on t h e fo l lowing h a s a l s o b e e n i n c l u d e d : 
- t h e s t u d e n t ' s h a n d b o o k 
- t h e v i s u a l s 
- t ime n e e d e d to c a r r y out t h e s e s s i o n s . 
- T h e s t u d e n t 1 s b o o k c o n t a i n s : 
- A r e v i e w of t h e e x p l a n a t i o n s 
- T h e c o n t e n t s of the v i s u a l s 
- A p l a c e f o r ' n o t e s • 
- I n d i v i d u a l _ e x e r c i s e s 
- G r o u p e x e r c i s e s 
T h e tex t an j i d i a g r a m s u s u a l l y - a p p e a r in a n i n c o m p l e t e f o r m , 
r e q u i r i n g t h e s t u d e n t to c o m p l e t e t h e m w i t h h i s _ o w n n o t e s . 
1 til© c o n c e p t s to b e i n t r o d u c e d , a s we l l a s t h e a n s w e r s 
to t h e e x e r c i s e s g i v e n to t h e s t u d e n t , a r e i n c l u d e d in t h e v i -
SU cü.13 • 
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T h e c o u r s e c o n t a i n s a s e t of c o n t r o l e x e r c i s e s t o g e t h e r wi th 
t h e n e c e s s a r y i n s t r u c t i o n s f o r i ts eva lua t ion . . 
J . M A R I N A 
E . R E Y E R O 
T r a i n i n g S p e c i a l i s t s 
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